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DEBATE 
~ 
LA IDEOLOGIA COMO 
REPRESENTACION 
SOCIAl 
Oueodo Ale¡a'ldro 
Hace lrempo que fa socrednd conlempora-
nea ha de1ado de ser explicable en los térmi-
nos propuestos en el srglo XIX por el texto run-
damenta c1el que partes La tdeolog'a ale-
mana c1e Karl Marx la tdeofogla del h m la 
trasladamos a la representación de lo socral 
(las cuesttones que ro1an preguntas tan acu-
crantes en la actualidad como la busqueda 
de fa 10entrdad las lecturas ele género, el multicufturalrs-
mo. etc ) por lo q JC básrcarnente h1amos nuestra atencrón 
en elementos q JP. estén conectados con estos aspectos 
Nos mteresa Ba¡t n y no Jakobson nos gusta Wrllrams y no 
Deoorrl nos ayudan más a comprender m~¡or el cine con-
temporáneo los presupuestos de Bhabha que los oe De-
lcuze En suma que podrramos conclUir que para nosotros 
la rdeologra es en la contemporanerdad una cuestron de re-
presenlacron socral, de como estH es lerda y ctrcula en los 
medros (por supuesto. eme rnclurclo), en la draléctrca de los 
rnclurdos y exclUidos en las formas de representacrón. es 
donde nosotros percrbrmos los proyectos 1dcológrcos y 
queremos pensar su anahsts. 
PongF~mos un e1emplo usando una pehcula de la que ha-
blas en el edrtor al [La m;'fdrtguera, 39 JUno 51-52]. The 
8 rth of a Nat1on (gua! podriamos haberlo hecho con Sta te 
and Matn quE'} tambrén mencronas) Otees que el ·exultan-
te racrsrno de El nac1mtento de un,1 nactón", no te tmprdc 
c~rlmlfdf, "como a la mayorttl de los espectadores·. el emo· 
cronnntc encuentro entre el peque no Coronel y su hermflna 
Flora A nosotros, encambro, nos rnteresa observar el pun-
to de v1sta de algunos teórrcos de raLa negra que, desta-
cc:mtlo la drmcns1ón ractal de los espectadores no consr-
deran que el f m represente a los negros srno a los pre-
JUICIOS blancos en contra de los negros. En otros termtnos 
podnarnos dec r que pa•a ellos no exrste punto de v1sta 
1deoiOgrco en la narracrón Crertamente. tu puedes objetar 
que para los espectadores anglosaJones coetaneos al es-
treno y de clases medras el 111m sr relucrza determinadas 
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aclltlJdcs racrstas Pero nosotros nos prcg ntamos l.que 
relélcron establecró la pelrcula con las rnult olcs ld,~Ptroa­
des del pubhco que entró en la al ? Y lo mrsmo desde 
más curca Aquellos Q'Je s sremo dentrla amente cspa 
ñolos. ¿Se s1enten Interpelados nc L es oí Carmen 
(Charles Vrdor. 1948) o en una pe 1c .... J proa crda por cap 
tí'l espanol como Muerte on G·a•'l.Jda (Ma·cos Zur~naga 
104 7)? 
Atentnmente te saludnn, 
Ciento volando 
" EQUITACION PROTESTANTE 
En su edrtorral La ldeolog1a de f m num ' 39 de Lama-
cmgutYa) AleJandro Montrel consta! la au encra de una 
•CflliC<J ldeorógJca,. y llama a su urgen! reslttuCJOII La 
consi<J!acrón es acertada, In propuest<J p ·otros motrvos 
de los que pueden aprec¡¡uso a pr mera v sta, es lnqure-
tanto y en ullrma rnstancra vw1ftca t.'l fallec 'Tller•to 
Cuando le hablaban ue lttetarura compr neitda Borges 
decla que el enuncrado le sonaoa 1gual qu equ 1acron pro 
test<Jnte y añadra Yo ten a e 1 drdo Q Je sólo exrstta 
huona y mala 1 teratura· Aunque M 11 d 3ffiOntH (nunca 
me1or drcho) el mrto de la autonom a del a e (y de paso e 
chrste de Borges) en eltérmrno e{ ca r<1 o óg1can se JUn-
lcHl vocablos no tanto rncürnpntrbles corno taulológrcos sr 
todo es 1deolog a, <.de que otra cosa poc!ua hablar la Crlll· 
ca para ser tal cnllca y no, por e¡ernplo. mera propaganda? 
Le1os de m1 af1rmar que Manuel. en su exasperado afan 
por dar un sent1d0 cabal a la realidad (co¡etJVO desttnado 
al fracaso en el que porl1o como él). tratad~ suscnar nues-
tra adhesión a una fórmula doctnnana. cornpromet1da y 
ob¡ettva a partir de la cual ordenar deflnlltvomeme el caos. 
Estoy convenc1do de que no nos p1de tnlhtanc'a alguna, 
aunque los malpensados as1 se lo reprocharán Por SI su-
v¡era de algo. declaro que Ale1andro es lo mas opuesto 
que conozco a un com1sario pollt1co 
Su propuesta qu,zas sea necesari8. poro tamb1én resul-
ta monstruosa y desde luego, es reveladora El denodado 
esfuerzo cons1ste en arrebatar de las minuc1osas garras 
de los embalsamadores el cadaver exqu1s1to del arte cme-
matografico hac1endo que se mcorpore en los polvorien-
tos sarcofRgos e insuflándole espasmod1ca v1da por me-
diO del electnzante dedo denunciadOr de la nueva cn-
tica 
lnte'ltar que la morr1a redMva se pasee en1re nosotros 
es cosa de pesadilla Pero por encima de todo es sintomá-
tica S1n eluda. Monllel no apunt8 un deflcil de la cnuca. sr-
no del objeto de análiSIS su ecl1tonal supone un acta de 
dcfunc1on del propto c1ne 
Esa cr1t1ca estetiCISla fasc,nada por su ombligo. auto-
comnlaclente y emascul<1da. cuando no obs~enamente 
publ1c1tana refle¡a a la perfecc1on la 1111agen de un la-
llecido. Un asestr1o de Grat1am Greene le dice a su próx.l-
rna VICtJma "estas rnuerto a menos que puedas mod1ilcar 
elluturo· Tamb1én el eme está sentenciado· ha perd1do su 
poder de mflu1r en las conc1enc1as de rectificar nuestra VI· 
SIOn del mundo. de camb1ar !a sociedad Un arte muere 
cuando se agota su fuerza transformadora. El eme ha pro-
tagoniLaclo el s1glo XX. C1en años es sufiCiente En resu-
men seacabo 
Como el tiranosauno. el comun1smo o la p1ntura. el c1ne 
se ha extmgUJdo. Ha ocurr1do ame nuestros o¡os. en los ul-
tlmos años. s1n que nos d1éramos cuenta Solo nos queda 
asiStir a los estertores de lo tard10 a un feslln de despo¡os, 
al ult mo resplandor de una estrella que se apaga conti-
nuaremos llenando las salas de proyeccion maquinal-
mente como esos muertos de Swedemborg que creen se-
gu'r v1vos o como los zomb1es de George A Romero que 
vuelven s1empre al supermercado 
En el escenano de esta despac1osa apocalipsis, ¿tiene 
sentidO reclamar una buena critica? Seguramente SI' 111 
mas m menos que unos buenos cnlicos. ¿Y cuáles son los 
buenos? Puestos a se1ialar, me atrevo a sugerir el nombre 
de Matole France, otro ex1m1o difunto cub1erto de to-
neladas de olvtdo literario. Este enorme escéptiCO, que lo 
lue hasta con su arte, puso en tela de IUICIO todas las nor-
mas de la trad1c1ón y el gusto (y, claro esta, tamb1én de la 
1deolog1a). llegando a asegur¡:¡r que el cntlco sólo habla en 
nombre prop1o cu¡¡ndo presume de hablar en nombre de 
la c1enc1a. A esta cnuca. llamada 1mpreston1sta porque so-
lo otrece irnpres1ones subjet1vas, cabe el ménto de mtentar 
dec1r algo atmado sm paraguas escolares S1gamos su 
ejemplo 
Entretanto, puestos a e1ercer con decenc1a nuestro oil-
cio de cr1t1cos y espectadores (a estas altw<1s es exacta-
mente lo mismo). con¡uremonos para dar un testunomo fi-
dedigno de la descompos1cion del cadáver. Desenmas-
caremos a qwen pretenda man1pularlo pata que gane 
batallas despues de muerto, a qUien av1esameme qu1era 
desfigurarlo o maquillarlo y a quien busque ocultar su lim-
pio hedor con recargados perfumes de una mayor podre-
dumbre Seamos guardianes apas1onados y necrótilos de 
su 1nsana pureza 
Para no abusar mas de las 1magenes: como vte¡os capi-
tanes hundámonos con la ya desvencijada nave que tanto 
hemos amado, en la cual empezamos a amar, stn la cual 
hubieramos amado peor y, qu1zas. m siquiera h11biérarnos 
aprendtdo a amar. 
Arturo Marcelo Pascual 
CONTRA El BIENESTAR 
Con el provocador IJtulo La 1deolog1a del film (10ué pe-
sadez!) se despachaba a guslo en vn número antenor de 
La Madriguera del Topo Alejandro Montiel, buscando una 
vez mas la polem1ca entre lectores y colegas Como qwera 
que este lector (y colega) considera loable la busqueda de 
diSCUSIOn en nempos de mercado-lemmsmo busl11ano (en 
tehz expres1ón de Carlos Fuentes} o naz1srno s¡mpatJco(en 
no menos feliz ocurrencia de Féhx de Azua), o pensamien-
to unico (en rrresoluble ox1moron de Chomsky), tal vez me--
rezca la pena ev1tar que la encomtable demanda ca1ga en 
saco roto intentando, aun cuando en lo fundamental hay 
acuerdo. apostillar algunos conceptos que pudieran suscr· 
tar eqUIVOCOS. 
El pnmero hene que ver con una d1syunt1va a m1 modo de 
ver falaz. Sabemos que las d1cotom1as bipolares son un la· 
mentabfe producto de nuestra cultura, un eficaz mecanis-
mo caoaz de reduc1r a opos1ciones binanas cuanto acort· 
tece, pero las dtsyunhvas nos t1entan con las manas del 
diablo. y as1, al argumentar contra la 1mpunidad que le 
otorga al arte su tac1ta y consensuada autonom1a, pode-
mos llegar a decrr, por e¡emplo, como Ale¡andro Montlel. 
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